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Förteckning över den 15/4-42 ikraftvarande stadganden rörande
folkförsörjningen, vilka publicerats i författningssamlingen.
Försortningen Förfs. avser Författ-
ningssamlingsnummer; förkortningen
Medd. „Folkförsörjningsministeriets
meddelanden till folkförsörjnings-
distrikten och folkförsörjningsnämn-
derna"; förkortningen StRB statsrå-
dets beslut och förkortningen FFMB
folkförsörjningsministeriets beslut samt
förkortningen Ff och nummer, folkf ör-
sörjningshäftenas löpande nummer i
författningssamlingen.
och 9 §§ ändrade 28/3 -42. Förfs.
259; Ff 77—81.
FFMB angående de specialkupon-
ger, som jämte egentliga köpkortsku-
ponger skola avskiljas vid överlåtelse
av beklädnadsartiklar och skodon;
23/3 -42. Förfs. 258; Ff 77—81.
StBB angående reglementering av-
förbrukningen av läder och lädertill-
verkningar; 3/4 -41. Förfs. 249.
(Medd. 48).
FFMB innefattande närmare före-
skrifter om reglementeringen av för-
brukningen av läder och lädertill-
verkningar samt om utdelningspåäng-
tal för dem; 3/4 -41. Förfs. 250.
(Medd. 48). 1 § ändrad 28/3 -42.
Förfs. 260; Ff 77—81.
Agnar: Se Foder.
Aluminium: Se Tenn, bly, aluminium
och nickel.
Anmälningsskyldighet
StBB innefattande tillläggsbestäm-
melser om verkställighet av lagen om
näringsidkares och kommunala myn-
digheters skyldighet att biträda vid
organiserandet av försvarsberedskapen
och förordningen angående tillämp-
ningen av sagda lag; 9/11 -39. Förfs.
395.
Bensin: Se Flytande bränsle.
Bilkol och -splint: Se Förgasare och
Fast bränsle.
FFMB om skyldighet att deklarera
särskilda förnödenheter; 31/12 -41.
Förfs. -962. (Medd. 93).
Bindsnöre:
FFMB angående förplägningsrörel-
sers skyldighet att göra anmälan för
prissättningsgruppens fastställande ;
22/12 -41. Förfs. 961. (Medd. 93).
StBB om reglering av handeln med
bindsnöre, som användes i . självbin-
dande skördemaskiner; 5/6 -41. Förfs.
405. (Medd. 59).
FFMB med närmare föreskrifter
angående regleringen av handeln med
bindsnöre, som användes i självbin-
dande skördemaskiner; 6/6 -41. Förfs.
406. (Medd. 59).
Beklädnadsartiklar: Se även Hudar
och skinn. Bly: Se Tenn, bly, aluminium och
nickel.
StBB angående reglementering av
förbrukningen av textilindustriproduk-
ter, beklädnadsartiklar och skodon
samt vid deras tillverkning använda
råämnen; 31/12 -40. Förfs. 815.
(Medd. 30).
Bränsle: Se Fast eller Flytande
bränsle eller Förgasare.
FFMB angående utdelningspåängtal
för textilindustriprodukter, beklädnads-
artiklar, skodan, läder och lädertill-
verkningar; 28/3 -42. Forfs. 261;
Ff 77—81.
Bär: Se Frukt och bär.
Boskap: Se Kött.
FFMB innefattande närmare före-
skrifter angående reglementeringen av-
förbrukningen av textilindustriproduk-
ter, beklädnadsartiklar och skodon
samt vid beras tillverkning använda
råämnen; 29/11 -41. Förfs. 830.
(Medd. 90). 5 $ upphävd och 2, 8
Djurben: se Tekniska fett.
StBB angående reglementering av-
produktionen och förbrukningen av-
elektrisk kraft; 15/12 -39. Förfs.
476.
Elektricitet:
1994/42
StBB om reglering av priset på
elektrisk ström; 5/6 -41. Förfs. 403.
(Medd. 60).
FFMB om reglering av priset på
elektrisk ström; 6/6 -41. Förfs. 404.
(Medd. 60).
Fast bränsle: Se även Förgasare.
Lag om tryggande av tillgången på
brännved; 21/6 -40. Förfs. 313. La-
gens giltighetstid förlängd 11/7 -41
till utgången av år 1942. Förfs. 538.
(Medd. 63).
Förordning angående verkställighe-
ten och tillämpningen av lagen om
tryggande av tillgången på brännved;
21/6 -40. Förfs. 314. Förordningens
giltighetstid förlängd 8/8 -41 till ut-
gången av år 1942. Förfs. 610.
(Medd. 65).
FFMB angående utseende av repre-
sentat för staten för i lagen om
tryggande av tillgången på brännved
förutsatta åtgärder; 1/7 -40. Förfs.
355. Beslutets giltighetstid förlängd
8/8 -41 till utgången av år 1942.
Förfs. 612. (Medd. 65).
FFMB angående prisgaranti för
brännved; 21/6 -40. Förfs. 334 och
22/10 -40. Förfs. 568. (Medd. 16)
samt 8/8 -41. Förfs. 611. (Medd. 65).
StBB angående reglementering av-
bränsleförbrukningen å vissa orter;
21/12 -39. Förfs. 507.
StBB angående reglementering av
handeln med förbrukningen av sten-
kol, koks och kolbriketter; 11/10 -40.
Förfs. 551. (Medd. 12).
StBB om handeln med brännved ;
19/6 -41. Förfs. 468. (Medd. 61).
StBB om skyldighet att deklarera
bränsle; 19/6 -41. Förfs. 467. (Medd.
61).
FMB om skyldighet att deklarera
bränsle; 11/11 -41. Förfs. 782. (Medd.
84).
StBB om högsta försäljningspris på
brännved; 26/2 -42. Förfs. 170; Ff
52—59.
Förordning om temporärt utvid-
gande av järnvägsstyrelsens trävara-
byrås verksamhet; 30/1 -42. Förfs.
79; Ff 21—26. I kraft till 1944 års
slut.
2StBB om centralisering av anskaff-
ningen och distributionen av bränsle
samt om tillsättande av bränslechef i
kommunerna; 11/10 -41. Förfs. 730.
(Medd. 80).
FFMB om särskilda inskränkningar
i rättigheten att transportera ved;
26/11 -41. Förfs. 812. (Medd. 90).
Fett: Se Näringsfett och mjölk, Tek-
niskt fett, Oljor.
Fisk:
StBB angående reglementering av-
förädling och upplagring av ström-
ming; 1/3 -41. Förfs. 151. (Medd.
38).
StBB om reglementeringsåtgärder
rörande fisk och fiskprodukter; 10/3
-41. Förfs. 173. (Medd. 40).
FFMB om högsta försäljningspris
på fisk; 12/11 -41. Förfs. 787. (Medd.
87). 1 och 2 §§ ändrade 5/3 -42.
Förfs. 195; Ff 61—62.
FFMB angående utdelning av kraft-
foder; 14/11 -40. Förfs. 630. (Medd.
21). 2, 3 och 10 U ändrade 15/12
-41. Förfs. 909. (Medd. 95). 1 f
ändrad 18/3 -42. Förfs. 214; Ff
67—68.
StBB angående särskilda reglerings-
åtgärder beträffande handeln med och
förbrukningen av halm och agnar av-
säd; 28/11 -40. Förfs. 662. (Medd.
24).
"
FFMB angående maximipris för hö.
vår- och höstsäd samt, foderhavre;
14/2 -41. Förfs. 119. Ändrat 21/3
-41. Förfs. 208. (Medd. 37 och 45).
Upphävt ifråga om hö och halm av
vår. och höstsäd 23/7 -41. Förfs. 575.
(Medd. 64).
FFMB om högsta försäljningspris
på stråfoder; 20/1 -42. Förfs. 76;
Ff 15—20.
StBB om överlåtelse av stråfoder åt
familjer i små omständigheter i Lapp-
lands län; 19/12 -42. Förfs. 149:
Ff 44—49.
FFMB om högsta försäljningspris
på färsk sill; 24/11 -41. Förfs. 809.
(Medd. 89).
Förgasare:
FFMB om högsta försäljningspris
på saltad sill; 8/1 -42. Förfs. 15;
Ff I—6.
FFMB om högsta försäljningspris
på färdigberedd lutfisk; 17/12 -41.
Förfs. 910. (Medd. 92).
StBB om överlåtelse till staten av-
särskilda stråf oderförråd ; 28/3 -42.
Förfs. 252; Ff 72—76.
Frukt och bär: Se även Korfkalen
der.
StBB angående reglering av för-
brukningen av importerad frukt; 11/10
-40. Förfs. 548. (Medd. 13). 1 §
ändrad 21/6 -41. Förfs. 480. (Medd.
61).
FFMB om reglementering av i
saltsjön fångad fisk; 26/1 -42. Förfs.
78; Ff 15—20.
Flytande bränsle:
Förordning om reglementering av
handeln med flytande bränsle; 4/9
-39. Förfs. 254.
FFMB angående utdelning av im-
porterad frukt; 9/6 -41. Förfs. 420.
(Medd. 60). 1 § ändrad 19/12 -41.
Förfs. 920. (Medd. 92).
FFMB om reglementering av mar-
melad, sylt och saft; 18/10 -41. Förfs.
743. (Medd. 79).
StBB angående reglementering av
handeln med flytande bränsle; 20/6
-40. Förfs. 328.
FFMB om högsta försäljningspris
pris på saft, sylt och marmelad av-
bär; 5/2 -42. Förfs. 131; Ff 36—40.
Lag om skyldighet att lagra fly-
tande bränsle och smörjningsämnen ;
11/7 -41. Förfs. 549.
FFMB om högsta försäljningspris
på lingon; 8/9 -41. Förfs. 669.
(Medd. 70).
FFMB om högsta försäljningspris
för år 1941 i landet producerade äpp-
len; 30/8 -41. Förfs. 665. (Medd.
73).
Förordning innehållande närmare
bestämmelser angående skyldigheten
att lagra flytande bränsle och smörj-
ningsämnen; 11/7 -41. Förfs. 550.
StBB om reglementering av handeln
med lyspetroleum; 8/8 -40. Förfs.
422.
Grisar: Se Kött.
Foderfosfat; Se Konstgödsel.
Frö och malt
FFMB om högsta försäljniftgspris
på rågmalt; 5/2 -42. Förfs. 141;
Ff 41—43.
FFMB om pris på utsädesspannmål
och maltkorn samt utsädesärter; 21/2
-42. Förfs. 159; Ff 50—51.Foder:
StXP angående reglementering av
7/11 -40.
Förfs. 612. (Medd. 21).
FFMB om maximpris på i landet
producerat timotej- och rådklöverfrö ;
1/4 -42. Förfs. 270; Ff 82—84.
Förfriskningar: Se Mat och förfrisk-
ningar.
I,ag om främjande av användningen
av trä- och träkolsförgasare; 8/11 -40.
Förfs. 605.
FFMB angående reglering av trä-
och träkolsförgasare och övriga er-
sättningsaggregat samt i dem använt
bränsle; 4/12 -40. Förfs. 677. (Medd.
25). 10 $ upphävd fi/5 -41. Förfs.
313. (Medd. 54).
FFMB angående begränsande av-
framställningen av bilkol på vissa om-
råden; 22/1 -41. Förfs. 66. (Medd.
32).
FFMB angående konstruktion, mon-
tering och användning av för motor-
farkoster avsedda trä- och träkolsför-
gasare; 23/5 -41. Förfs. 354. (Medd.
55).
FFMB angående konstruktion, mon-
tering och användning av trä- och trä-
kolsförgasare, avsedda för traktorer ;
18/11 -41. Förfs. 798. (Medd. 86).
FFMB om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris på bilkol; 1/4
-42. Förfs. 268; Ff 82—84.
FFMB om kvalitetsfordringar och
högsta försäljningspris på bilsplint;
1/4 -42. Förfs. 269; Ff 82—84.
Förplägningsrörelser: Se Mat och för-
friskningar samt Anmälningsskyl-
dighet.
Förskämning underkastade livsmedel.
StBB om överlåtelse av livsmedel,
som lätt förskämmas; 23/6 -41. Förfs.
487. (Medd. 63).
Grönsaker och rotfukter:
FFMB om högsta försäljningspris
på i landet producerad huvudkål, rot-
frukter, surhål och lök; 9/2 -42.
Förfs. 132; Ff 36—40.
FFMB om maximipris på inlagd
gurka; 8/8 -41. Förfs. 615. (Medd.
65).
FFMB om högsta försäljningspris
på saltad svamp; 5/9 -41. Förfs.
670. (Medd. 70).
FFMB om högsta försäljningspris
på i landet producerade färska ci-
korierötter; 4/10 -41. Förfs. 718.
(Medd. 78).
FFMB om högsta försäljningspris
på sockerhetor; 7/11 -41. Förfs. 777.
(Medd. 84).
3StBB angående börbud mot utfod-
ring av djur med kålrötter; 22/12 -41.
Förfs. 942. (Medd. 92).
Konstgödsel :
FFMB med närmare föreskrifter
angående förbudet att utfodra djur
med kålrötter; 20/1 -42. Förfs. 100;
Ff 27—30.
StBB om reglementering av handeln
med konstgödsel och foderfosfat; 5/2
-42. Förfs. 117; Ff 31—35.
FFMB innefattande närmare före-
skrifter om reglementeringen av han-
deln med konstgödsel och foderfosfat;
5/2 -42. Förfs. 118;Ff 31—35.
Gummiringar :
StBB om reglementering av gummi
ringar; 8/1 -42. Förfs. 38; Ff 7—12.
FFMB angående ordningen för
distributionen av fosfatgödsel; 18/3
-42. Förfs. 212. FF 65—66.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av gummiringar; 8/1
-42. Förfs. 39; Ff 7—12.
Kontroll:
StBB angående granskningar, som i
vissa fall skola verkställas för fast-
ställande av de mängder spannmål,
beträffande vilka överlåtelseplikt före-
ligger; 20/11 -41. Förfs. 806. (Medd.
88).
Halm: Se Foder.
Handels- och industrifonden:
Lag om en handels- och industri-
fond; 10/1 -41. Förfs. 17.
StBB om verkställande av undersök-
ningar för övervakningen av iaktta-
gandet av reglementeringsbestämmel-
serna rörande folkförsörjningen;
21/11 -41. Förfs. 808. (Medd. 88).
Hudar och skinn: Se även Bekläd-
nadsartiklar.
StBB om reglementering hudar;
25/9 -41. Förfs. 694. (Medd. 76).
FFMB om klassificering av hudar
och om maximiprisen på dem; 29/1
-42. Förfs. 82; Ff 21—26.
FFMB angående särskilda regle-
ringsåtgärder beträffande får- och
kalvskinn; 3/4 -41. Förfs. 255. (Medd.
49).
Koppar:
StBB om reglementering av förbruk-
ningen av koppar; 31/7 -41. Förfs.
589. (Medd. 76).
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av
koppar; 31/7 -41. Förfs. 590. (Medd.
76).
Hyresavgifter :Se Prisreglemente-
ring.
FFMB om maximpris på skrot och
avfall av koppar och kopparlegerin-
gar; 20/6 -41. Förfs. 482. (Medd.
Hö: Se Foder,
Korn: Se Spannmål och spannmåls-
produkter.
„Kortkalender"
Järnvägsstyrelsens trävarubyrå: Se
Fast bränsle.
FFMB om de mängder förnödenhe-
ter, som under april månad 1942 få
anskaffas med köpkort; 14/3 -42;
Förfs. 211; Ff 65—66. Delvis ändrat
28/3 -42. Förfs. 256; Ff 72—76.
Kaffe, kaffesurrogat och te: Se även
Kortkalender.
Kraftfoder: Se Foder.
StBB om reglementering av kaffe,
kaffesurrogat, kaffeersättning' och le;
20/11 -41. Förfs. 805. (Medd. 94).
Köpkort:
FFMB angående allmän utdelning
av köpkort. ; 16/2 -42. Förfs. 153;
Ff 44—49.FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av kaffe, kaffesurro-
gat; kaffeersättning och te; 24/11 -41.
Förfs. 822. (Medd. 94). 1 § ändrad
20/1 -42. Förfs. 75; Ff 15—20.
FFMB om specialköpkort ; 9/9 -41.
Förfs. 674. (Medd. 72). 1 § ändrad
21/3 -42. Förfs. 253; Ff 72—76.
FFMB om högsta försäljningspris
för kaffe och om i handeln tillåtna
kaffeblandningar; 1/12 -41. Förfs.
876. (Medd. 94).
FFMB angående allmänna köpkort;
26/2 -42. Förfs. 174; Ff 52—59.
FFMB angående högsta försälj-
ningspris för te; 12/2 -41. Förfs.
115. (Medd. 36).
Kött: Se även Kortkalender.
StBB om skyldighet att överlåta
kött; 26/6 -41. Förfs. 501. (Medd.
63). 8 § ändrad 16/10 -41. Förfs.
740. (Medd. 80) och 7 och 10 §§
5/2 -42. Förfs. 120; Ff 31—35.
FFMB angående verkställighet och
tillämpning av statsrådets beslut om
skyldighet att överlåta kött; 27/6 -41.
Förfs. 502. (Medd. 62). 1 och 2 §§
upphävda 30/9 -41. Förfs. 708. (Medd.
77).
FFMB angående den mängd kött,
som överlåtelsepliktig skall överlåta,
samt om överlåtelseperioder; 30/9 -41.
Förfs. 708. (Medd. 77).
StBB om reglementering av kött;
21/8 -41. Förfs. 632. (Medd. 68),
33 § ändrad 29/8 -41. Förfs. 651.
(Medd. 70). 12, 15, 16, 18, 21, 24,
28 och 30 §§ ändrade 27/11 -41.
Förfs. 821. (Medd. 89). 10 och lf §§
ändrade 12/2 -42. Förfs. 140; Ff
41—43.
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av kött; 21/8 -41.
Förfs. 633. (Medd. 68). 24 § ändrad
29/8 -41. Förfs. 652. (Medd. 70).
6 § ändrad 16/10 -41. Förfs. 745.
(Medd. 80) och 16 och 21 §§ 26/2
-42. Förfs. 176; Ff 52—59 samt 2 §
27/3 -42. Förfs. 255; Ff 72—76.
FFMB angående prissättningsgrun-
der och pris för kött; 29/1 -42. Förfs.
83; Ff 21—26.
FFMB om tillåtna kött förädlings-
produkter och högsta försäljningspris
på dem; 28/2 -42. Förfs. 181; Ff
60.
StBB angående inventering av
boskap; 5/2 -42. Förfs. 119; Ff
31—35.
FFMB om de mängder kött, som
särskilda ifråga om kött överlåtelse-
pliktiga skola överlåta under första
årskvartalet och första halvåret av-
år 1942; 5/2 -42. Förfs. 121; Ff
31—35.
StBB angående reglementering av
renkött och renhudar och om skyldig-
het att överlåta renkött; 4/10 -41.
Förfs. 715. (Medd. 78).
FFMB om verställidget och tillämp-
ning av statsrådets beslut angående
reglemetering av renkött och renhudar
och om skyldighet att överlåta ren-
kött; 8/10 -41. Förfs. 731. (Medd.
81).
FFMB om högsta försäljningspris
på renhudar; 8/10 -41. Förfs. 733.
(Medd. 81).
FFMB angående maximipris för ren-
kött; 8/10 -41. Förfs. 732. (Medd.
81). 2 § ändrad 17/12 -41. Förfs.
911. (Medd. 95) och 3 § 19/2 -42.
Förfs. 154; Ff 44—49.
FFMB angående maximipris för
slakthöns; 15/12 -40. Förfs. 737.
(Medd. 26).
StBB om högsta försäljningspris på
grisar; 15/5 -41. Förfs. 337. (Medd.
55).
4Licensnämnd:
Lag om förbud mot in- och utförsel
av varor; 22/1 -42. Förfs. 58; Ff
13—14.
StBB angående överlåtelse till sta-
ten av partilager av ost och lärd;
24/10 -41. Förfs. 756. (Medd. 83).
STBB innefattande instruktion för
licensnämnden; 5/9 -40. Förfs. 471.
StBB om reglementering av mjölk
och näringsfett; 1/12 -41. Förfs. 852.
(Medd. 91).
FFMB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av mjölk och nä-
ringsfett; 1/12 -41. Förfs. 853.
(Medd. 92). 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 och
11 $$ ändrade 16/3 -42. Förfs. 213;
Ff 67—68.
FFMB angående behandling av-
vissa ärenden i licens nämnden;
14/12 -40. Förfs. 731.
Limämnen
FFMB om pris på blod, som använ-
des såsom limämne; 7/8 -41. Förfs.
613. (Medd. 65).
StBB angående särskilda åtgärder
för underlättande av importen av och
handeln med margarintillverkningar ;
9/1 -41. Förfs. 21. (Medd. 29).
FFMB om högsta försäljningspris
på konsumtionsmjölk; 24/10 -41.
Förfs. 753. (Medd. 82). Delvis ändrat
19/3 -42. Förfs. 73; Ff 15—20.
Lump: Se Ull och lump.
Läder: Se Hudar och skinn.
Maltdrycker: Se även Kortkalender.
FFMB om högsta försäljningspris
på särskilda näringsfett; 27/10 -41.
Förfs. 765. (Medd. 85). IS ändrad
31/12 -41. Förfs. 693. (Medd. 94).
4 och 5 «§ ändrade 19/3 -42. Förfs.
245; Ff 69—71.
StBB angående vattenhalten hos
importerat osaltat smör; 31/12 -41.
Förfs. 954.
StBB om reglementering av förbruk-
ningen av maltdrycker; 29/5 -41.
Förfs. 376/ (Medd. 58). 1, 4 och
5 «§ ändrade 26/6 -41. Förfs. 497.
(Medd. 63).
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av-
maltdrycker; 26/7 -41. Förfs. 584.
(Medd. 64).
FFMB om högsta försäljningspris
på hushållssvagdricka; 24/2 -42. Förfs.
172; Ff 52—59.
Oljor: Se även Flytande bränsle
FFMB angående maximipris för
spillolja och därav regenererad smörj-
olja samt för smörjoljefat; 5/12 -4Ö.
Förfs. 736. (Medd. 26). 2 S ändrat
26/7 -41. Förfs. 576. (Medd. 65).
StBB angående reglementering av
smörjmedel och spilloljor, uppsamlade
ur förbränningsmotorer; 30/1 -él.
Förfs. 86. (Medd. 34).Maltkorn: Se Frö och malt.
Marmelad: Se Frukt och bär.
FFMB innefattande närmare be-
stämmelserangående reglementering av
smörjmedel och spilloljor, uppsamlade
ur förbränningsmotorer; 30/1 -41.
Förfs. 87. (Medd. 34).
Mat och förfriskningar:
Ost: Se Näringsfett och mjölk,StBB om reglementering av samt
och förfriskningar, som serveras i för-
plägningsrörelser, samt prisen på dem;
21/5 -41. Förfs. 367. (Medd. 55).
FFMB angående reglemetering av
mat och förfriskningar, som serveras
i förplägningsrörelser, samt prisen på
dem; 30/1 -42. Förfs. 84; Ff 21—26.
7 « ändrad 7/3 -42. Förfs. 204; Ff
63—64.
Potatis:
StBB om skyldighet att överlåta po-
tatis samt om förbud mot utfodring
av djur med potatis; 19/9 -41. Förfs.
690. (Medd. 76).
FFMB om högsta försäljningspris
på potatis; 2/4 -42. Förfs. 271; Ff
85.
Mjölk: Se Näringsfett. och mjölk.
Nickel: Se Tenn, bly, aluminium och
nickel.
Potatismjöl: Se även Kortkalender
StBB angående .reglementering av-
förbrukningen av potatisstärkelse ;
28/11 -40. Förfs. 663. (Medd. 24).
Näringsfett och mjölk: Se även
Kortkalender.
FFMB angående distributionen av
potatisstärkelse; 29/11 -40. Förfs.
665. (Medd. 24).
FFMB angående högsta försälj-
ningspris för potatismjöl; 23/12 -40.
StBB om högsta försäljningspris pä
smör; 20/10 -41. Förfs. 744. (Medd.
80). Förfs. 792. (Medd. 27). Slakthöns: Se Kött.
Prisreglering: Se även de olika för-
nödenheterna.
StBB om reglering av prisen; 12/6
-41. Förfs. 440. (Medd. 60). 5, 14
och 22 «« ändrade 24/10 -41; Förfs.
762 (Medd. 82). 6 och 13 §§ ändrade
11/12 -41. Förfs. 868 (Medd/ 91).
FFMB om prissättningsgrunder vid
handel med särskilda industrialster;
18/6 -41. Förfs. 475. (Medd. 61). 15
§ ändrad 29/7 -41. Förfs. 586. (Medd.
65). 9 « ändrad 22/12 -41. Förfs.
956. (Medd. 93).
FFMB om högsta ' försäljningspro-
visioner vid handel med särskilda in-
dustrialster; 18/6 -41. Förfs. 476.
(Medd. 61). Delvis ändrad 18/2 -42.
Förfs. 158; Ff 50—51.
FFMB om importörs rätt att till
följd av förhöjning av tull höja vissa
pris; 24/7 -41. Förfs. 572. (Medd.
64).
Förordning om prisrådet; 24/10-41.
Förfs. 760 (Medd. 82).
StBB innefattande reglemente för
prisrådet; 24/10 1941. Förfs. 761.
(Medd. 82).
Prisrådets beslut om förbud mot hö-
jande av vissa pris, avgifter och ar-
betslöner; 6/11 -41. Förfs.. 786.
(Medd. 87).
FFMB angående ändringar i för-
nödenheternas pris, vilka föranledas
av i kraftträdandet av lagen den 30
december 1941 angående omsättnings-
skatt; 8/1 -42. Förfs. 16; Ff I—6.
1 S ändrad 30/1 -42. Förfs. 102; Ff
27—30.
FFMB om med anledning av lagen
den 30 december 1941 angående om-
sättningsskatt tillåtna förhöjningar av
de högsta försäljningsprovisioner, som
skola iakttagas vid handeln med
särskilda industrialster; 8/1 -42.
Förfs. 17; Ff I—6.
FFMB om rätt för härbärgerings-
rörelser att med anledning av omsätt-
ningsskatten höja avgifterna för ut-
hyrning av rum; -30/1 -42. Förfs.
103; Ff 27—30.
Benkött och -hudar: Se Kött,
Rotfrukter: Se Grönsaker och foi
frukter.
Råg: Se Spannmål och spannmåls-
produkter.
Saft: Se Frukt och bär.
Sirap: Se Socker och sirap.
Skodon: Se Beklädnadsartiklar.
5Socker och sirap: Se även Kortka-
lender.
FFMB om de mängder brödsäd och
havre, som av 1941 års skörd skola
överlåtas på basen av odlingsarealen;
31/10 -41. Förfs. 768. (Medd. 85).
hartsolja; 17/11 -41.
(Medd. 86).
StBB om reglementering av socker ;
2/10 -41. Förfs. 711. (Medd. 79). FFMB angående ändring av minis-
teriets beslut om de mängder brödsäd
och havre, som av 1941 års skörd
skola överlåtas på basen av odlings-
arealen, och angående tillägg till
sagda beslut; 30/11 -41. Förfs. 943.
(Medd. 92).
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av socker; 6/10 -41.
Förfs. 728. (Medd. 79). 2 § ändrad
9/2 -42. Förfs. 133; Ff 36—40.
FFMB om högsta försäljningspris
för socker och sirap; 19/2 -42. Förfs.
151; Ff 44—49.
Lag om minimipris å under år 1941
producerad inhemsk spannmål; 26/5
-41. Förfs. 357.
StBB angående överlåtelse till sta-
ten av partilager av socker; 23/6 -41.
Förfs. 488. (Medd. 63). ,
Lantbruksministeriets beslut angåen-
de tillämpning av lagen om minimi-
pris å under år 1941 producerad in-
hemsk spannmål; 21/8 -41. Förfs.
642.
StBB om. överlåtelse till staten av
sockerlager, vilka innehavas av särskil-
da industriella inrättningar; 30/1 -42.
Förfs. 80; Ff 21—26.
StBB om överlåtelse till staten av
partilager socker; ; 19/2 -42. Förfs.
150; Ff 44—49.
StBB om partiell överlåtelse av den
för odlares matlag reserverade spann-
målen; 27/2 -42. Förfs. 171; Ff 52
—59.
Trafik: Se Transporter.
Transporter:
Spannmål och spannmålsprodukter:
Se även Kortkalender.
Statens spannmålsförräd:
Förordning om temporär ändring av
förordningen angående statens spann-
målsförråd; 12/4 -40. Förfs. 145.
STBB om temporär ändring av
statsrådets beslut innefattande regle-
mente för statens spannmålsförråd;
12/4 -40. Förfs. 146.
Lag om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12
-39. Förfs. 504.
Förordning angående tillämpning av
lagen om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter: 21/12
-39. Förfs. 505.
FFMB innehållande närmare före-
skrifter angående skyldighet att lagra
spannmål och spannmålsprodukter ;
21/12 -39. Förfs. 506. Upphävt tills
vidare 23/4 -41. Förfs. 285. (Medd.
52).
Svamp: Se Grönsaker och rotfrukter.
Tvål: Se även Kortkalender.
Stenkol och koks: Se Fast bränsle.
Sylt: Se Frukt och bär
StBB om pris pä spannmål; 21/8
-41. Förfs. 634. (Medd. 69). Te: Se Kaffe, kaffesurrogat och
te.
Tekniskt fett:StBB
om reglementering av spann-
mål; 21/8 -41. Förfs. 635. (Medd.
69). 27, 31 och 39 §S ändrade 2/10
-41; Förfs. 710. (Medd. 80). 9 «
upphävt 20/11 -41. Förfs. 806. (Medd.
88). 17 och 18 SS ändrade 15/1 -42.
Förfs. 41; Ff 7—12.
FFMB om högsta försäljningspris
för fett, som använd för tekniska än-
damål; 19/3 -42. Förfs. 246; Ff 69
—71.
Ull och lump:
FF°MB med närmare föreskrifter
om reglementeringen av spannmål;
21/8 -41. Förfs. 636. (Medd. 69).
13 S ändrad 17/10 -41. Förfs. 754.
(Medd. 84). 5, 6 och 7 «S ändrade
samt nya 5 a och 6 a SS intagits
20/1 -42. Förfs. 81. Ff 21—26. 2,
11 och 12 SS ändrade 26/2 -42.
Förfs. 175; Ff 52—59.
StBB om reglementering av handeln
med och förbrukningen av späck och
trän av sal; 13/3 -41. Förfs. 189.
(Medd. 42).
FFMB angående särskilda bestäm-
melser om verkställigheten av statsrå-
dets beslut om reglementering av han-
deln med och förbrukningen av späck
och trän av sal; 13/3 -41. Förfs. 195.
(Medd .42.)
StBB angående övelåtelse till sta-
tens spannmålsförråd av partilager av
spannmål och spannmålsprodukter ;
29/8 -41. Förfs. 650. (Medd. 70).
FFMB om högsta försäljningspris
för späck av sal; 23/3 -42. Förfs.
257; Ff 77—81.
FFMB angående tillåtna spannmåls-
produkter och högsta försäljningspris
på dem; 31/10 -41. Förfs. 767.
(Medd. 84). 2, 3 och 7 «S ändrade
30/1 -42. Förfs. 101; Ff 27—30.
10 och 11 §« ändrade 23/3 -42.
Förfs. 254. Ff 72—76.
Varmvatten
StBB om reglementering av tekniskt
fett och hartsolja; 13/11 -41. Förfs.
789. (Medd 85).
FFMB med närmare föreskifter om
reglementeringen av tekniskt fett och
Förfs. 794.
StBB angående användningen av-
el jurben i industrin; 26/3 -42. Förfs.
244: Ff 69—71.
Tenn, bly, aluminium och nickel.
StBB om reglementering av förbruk-
ningen av tenn, bly, aluminium och
nickel; 29/12 -41. Förfs. 952. (Medd.
93).
FFMB med närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av
tenn, bly, aluminium och nickel; 29/12
-41. Förfs. 953. (Medd. 93).
StBB om reglering av transportav-
gifter; 12/6 -41. Förfs. 421. (Medd.
60).
FFMB om rätt att höja transport-
avgifter och om anmälningsskyldighet;
21/6 -41. Förfs. 489. (Medd. 62).
StBB om centraliserad trafik; 21/8
-41. Förfs. 638. (Medd. 67).
FFMB om skyldighet att föra kör-
bok över användningen av automobi-
ler; 4/10 -41. Förfs. 709. (Medd.
77).
StBB angående reglementering av
tvålförbrukningen; 14/10 -40. Förfs.
554. (Medd. 13).
FFMB angående utdelning av tvål;
7/12 -40. Förfs. 752. (Medd. 26).
1 S ändrad 26/7 -41. Förfs. 583.
(Medd. 64). 4 och 5 «§ ändrade 24/10
-41. Förfs. 757. (Medd. 84). 12 och
13 «« upphävda 17/11 -41. Förfs.
794. (Medd. 85).
StBB om skyldighet att överlåta
ull; 19/9 -41. Förfs. 686. (Medd 74).
1 och 2 SS ändrade 23/10 -41; Förfs.
755. (Medd. 82).
FFMB angående verkställighet och
tillämpning av statsrådets beslut om
skyldighet att överlåta ull; 20/9 -41.
Förfs. 687. (Medd. 74).
FFMB om maximipris på ull samt
ylle och bomullslump; 19/9-41. Förfs.
688. (Medd. 74).
StBB om reglering av varmvatten-
distributionen; 27/11 -41. Förfs. 811.
(Medd. 90).
FFMB om verkställighet och till-
lämpning av statsrådets beslut an-
gående reglering av varmvattendistri-
butionen; 27/11 -41. Förfs. 849.
(Medd. 90).
II
Ved: Se Fast bränsle.
Vete: Se Spannmål och spannmåls-
produkter.
Allmän tolkförsörjningsadministra-
tion:
Förordning angående folkförsörj-
ningsministeriet; 27/2 -42. Förfs. 169;
Ff 52—59.
Förordning angående folkförsörj-
ningsdistriktens byråer, folkförsörj-
ningsnämnder och folkförsörjningsle-
dare; 12/3 -41. Förfs. 178. (Medd.
41). 25 § ändrad 6/6 -41. Förfs. 402.
(Medd. 60).
Allmänt reglemente för folkför-
sör jningsnämnder och folkf örsörj -
ningsledare; 1/4 -41. Förfs. 240.
(Medd. 47)'.
StBB om indelning av landet i folk-
försörjningsdistrikt; 27/3 -41. Förfs.
212. (Medd. 45).
Ägg: Se även Kortkalender.
StBB om reglementering av förbruk-
ningen av hönsägg; 27/2 -41. Förfs.
145. (Medd 38).
FFMB med närmare bestämmelser
angående reglementeringen av för-
brukningen av hönsägg; 28/2 -41.
Förfs. 146. (Medd. 38). 1 och 8 §§
ändrade 26/7 -41. Förfs. 582. (Medd.
64). 9 § ändrad 12/8 -41. Förfs. 617.
(Medd. 67). 7 § upphävd 26/7 -41.
Förfs. 585.
FFMB angående maximiprisen på
hönsägg; 28/2 -41. Förfs. 147. (Medd.
38).
FFMB om förläggningsort för folk-
försörjningsdistriktens byråer; 27/3
-41. Förfs. 213. (Medd. 45).
StBB om folkförsörjningsnämnder-
nas förpliktande att handhava den lo-
kala verkställigheten av särskilda reg-
lementeringsbestämmelser; 9/5 -41.
Förfs. 321. (Medd. 54).
Ärter: Se Spannmål och spannmåls-
produkter.
Helsingfors 1942. Statsrådets tryckeri.
Undantagstillstånd:
Lagen om krigstillstånd 26/9 1930.
Förfs. 303. Ändrad medelst lag 29/9
1939. Förfs. 297; 27/10 -39. Förfs.
368; 4/11 -39. Förfs. 383; 2/3 -40.
Förfs. 75; 30/5 -41. Förfs. 382.
Lagen om reglementering av nä-
ringslivet under undantagsförhållan-
den; 6/5 -41. Förfs. 303. (Medd. 53).
Lagen om bestraffning av brott,
som äventyra befolkningens utkomst :
6/5 -41. Förfs. 304. (Medd. 53).
StBB angående särskilda åtgärder,
vilka avse säkerställande av befolknin-
gens utkomst och landets ekonomiska
liv; 29/5 -41. Förfs. 375. (Medd 59).
11 § ändrad 15/1 -42. Förfs. 40; Ff
7—12.
Allmänna reglementeringsbestämmel-
ser:
StBB om allmänna reglementerings-
bestämmelser rörande folkförsörjniu-
gen; 3/7 -41. Förfs. 524. (Medd 63).
StBB om tillämpningsområdet för
allmänna reglementeringsbestämmel-
serna rörande folkförsörjningen; 3/7
-41. Förfs. 525. (Medd. 63).
